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B i b 1 i o g r a f í a 
Elementos de Mineralogía y Geología adaptados 
al m é t o d o de Schmeil . 
PARDILLO ( D R . FRANCISCO), I vol. de 166 págs. 
amb 200 figs. i 2 láms. en color. Ed. Gustavo Gili. 
Barcelona, 1926. 
El Dr. PARDILLO, catedrátic de Cristal-lograna i 
Mineralogía a la Universitat de Barcelona, ha re-
dactat aquest llibret per completar la serie deis de 
Zoología i Botánica'del Dr. Otto SCHMEIL, deis quals 
donarem compte un altre dia. 
Inexperiencia, com a professor del "Instituto 
Escuela" de Madrid, ens ha demostrat la dificultat 
d'escriure un curs elemental de Mineralogía i Geolo-
gía per a deixebles de poca edat. Desenrotllar l'es-
perit d'observació per a temes de Botánica o de Zoo-
logia no és pas difícil; arribar a desvetllar llur cu-
riositat en qüestions geológiques requereix una gran 
práctica pedagógica i un domini pie de les dites qües-
tions. Les dues qualitats esmentades son reunides peí 
Dr. PARDILLO, el nostre savi mestre, autor del llibre 
que ens ocupa. 
A la primera part del llibre (escrit tot ell amb ame-
nitat extraordinaria) es tracta el referent ais mine-
ralismes importants, amb breu descripció de llurs ca-
rácters i jaciment, aplicacions i reconeiximent. La 
segona part es dedicada a l'estudi de les roques i en 
la tercera es descriu l'estructura i la historia de la 
Terra. 
La presentació del llibre honra l'editor barceloní, 
En Gustau Gili. Les il-lustracions son magnifiques i, 
de totes elles, sorprenen per llur fidelitat—-no acos-
tumada en llibres com aquest—dues lamines en color 
que reprodueixen els minerals mes importants. 
RAFEL C A N D E L V1LA 
Tratado de medidas eléctricas 
Dr. Eng. P. B. Arthur LINKER, trad. espanyola de 
la 3.a edició alemanya de Conrad MEISTERHANS. 
I vol. de 600 pág. amb 408 fig. Ed. Lluís Gili, Bar-
celona. 
Entre l'abundosa bibliografía que l'estudi de l'e-
lectricitat en els seus diversos fenómens i aplicacions 
ha produit, un tractat especialitzat a mesures eléc-
triques en els molts i diversos casos que en el taller, 
treballs d'instal-lació i practiques de laboratori es po-
den presentar, hi té un lloc excel-lent. 
Per fer un llibre d'aquest caient no n'hi ha prou 
amb situar-se a l'abast de la comprensió deis especia-
listes en la materia, puix que aquests están ja prepa-
ráis per extreure el qué els interessa de textos com-
plicáis. Molt sovint el técnic, el director duna fá-
brica, l'home de laboratori, son portats a haver d'e-
fectuar medicions eléctriques. I és precisament a 
aquests a qui el llibre del Dr. LINKER pot rendir ser-
veis inapreciables, per tal com en el transcurs de les 
seves pagines trobaran clarament explicats en el fo-
nament i en la práctica, els métodes a seguir per a 
efectuar les mes diverses medicions eléctriques, des 
de les mes senzilles a les mes complicades. 
En la primera part (métodes de. mesures eléctri-
ques) Fautor passa revista ais diversos casos que 
es presenten en la medició de resisténcies i aisla 
ments; determinado i comparado de tensions i in 
tensitats; medició i comparado de capacitáis, auto 
induccions, induccions mútues; determinado de cons 
tants dieléctriques, de la rigidesa electrostática; exa 
men i revisió d'aparells eléctrics de mesura. 
La' segona part, sobre mesures magnétiques, e 
una exposició deis métodes per a la determinado d 
les propietats magnétiques del ferro (magnetomé 
trie, balístic, d'EuRNG, de l'armadura magnetice, 
permeámetre de Kopsel, de ('.espiral de bismut, etc,, 
deis coeficients de dispersió, pérdues per histéresi i 
tragat de corbes. 
Els capítols I I I i IV estudien els sistemes de me-
sures en la técnica de corrents continus i alterns, re:-
pectivament: assaig i determinado deis rendimen 3 
de motors, alternadors, rectificadors i transforme-
dors; determinació de caigudes de tensió; tragas 
de corbes i diagrames; escalfament d'aquestes ma-
quines. 
Acaba el llibre un capítol destinat a l'estudi dé 1 
fotometría, que és una síntesi de l'estat actual de s 
métodes emprats per a la medició o comparació d'in-
tensitats lluminoses. 
Un llibre com el comentat costa de fer: cal ésser 
ciar i concís sense negligir 1'explicació deis fom-
ments sobre qué recolzen els métodes i aparells em-
prats. El Dr. L I N K E R ha assolit plenament el seu 
objectiu. 
R. P-
Manual Muestrario del T intorero . 
Ed. per Ibérica de Industrias Químicas, S. A. E. 
Barcelona, 1926. 
Un llibre de propaganda, pero de reelam ben en-
tes. Hom no hi veu pas el prospecte mes o menys 
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luxós, mes o menys ben documentat a qué estem 
acostumats i en el qual hom hi traba solament els 
avantatges d'emprar tal o tal producte, máquina o 
procediment. 
En aquest cas es tracta d una casa que al costat de 
renumeració sobria deis seus productes ofereix ais 
seus clients un llibret de carácter técnic, on el tinto-
rer trobará explicáis molt clarament els fonaments 
básics de la seva industria i els elements que li per-
metin resoldre els problemes corrents que el treball 
del taller li planteja diáriament. " 
La Ibérica de Industrias Químicas, S. A. E no diu 
ais seus clients que els productes que ella manufactura 
i ven siguin els millors; al contrari, seguint un ca-
mí mes racional, mes en consonancia amb la reali-
tat actual, tendeix a dotar-los deis coneixements ne-
cessaris que els permetin d'evaluar ells mateixos quins 
articles els convenen mes i quin mitjá és el millor 
per treure'n el máxim rendiment. 
Es per aquest esperit, que si no és inédit entre 
nosaltres, no és pas gens corrent, que l'edició del lli-
bret esmentat mereix els nostres elogis. 
En el Manual Muestrario del Tintorero hom tro-
nará l'especificació de les diverses fibres d'origen ve-
getal i animal, i a seguit llurs característiques, impu-
l s e s que contenen, acció que sobre d'elles exerceixen 
els agents químics i atmosférics, coeficients de trac-
ció, etc.; a seguit d'un capítol destinat a lanálisi de 
les fibres téxtils, on son indicáis en detall i en taules 
esquemátiques els procediments a seguir, l'autor pas-
sa a l'estudi deis agents naturals en relació a la in-
dustria tintorera, on parla, entre altres dades, deis 
metodes conduents a obtenir les diverses games de 
color, de la producció industrial del calor i diferents 
sistemes de transmissió, de la racional aplicació de 
les aigües, etc. 
En capítols separats va explicant el blanqueig i el 
merceritzat del coto; de la seva tintura amb colo-
rants substantius i colorants al sof re ; de lanálisi deis 
colorants un cop aplicats sobre la fibra i de llur 
solidesa a f'acció deis diversos agents; de la instal-la-
ció d'un laboratori industrial de tintorería; deis ac-
cidents que en aquesta industria poden esdevenir i 
manera de curar-los i deis productes químics mes cor-
rents en tintorería. 
Acaba el llibret amb el mostrari de colorants de 
la casa, el qual es curosament presentat i en forma 
que no desdiu del reste del contingut. 
R. P. 
